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̤̞̀ਲြͤ͢͜ਹণ̧̯͓̯ͦͥ͂ͦͥඤယ̦Ȃȶഥ
ൡ͂໲اͅ૘̭ͦͥ͂Ȃ̷̱̀ুட͈ಎ͈́ਬ౬਽ฑͬ
̳̭ͥ͂ȷ́ ̜ͥȃড়ॄ͉ႉ٬ڠࢷ̤̞̀ͅ඾ུח༹໲
ا͈঩࡙ͬڰဥ̳̭̦ͥ͂Ȃષܱ͈هఴٜࠨͅ঩̳ͥ͂
ঐഊ̱̹)2*ȃ̭͉ͦ൳শͅȂȶ඾ུח༹ͬړ̳͂ͥਬ౬Ȇ
ழ૕ȷ͂ ̞̠঩࡙ͬڠࢷ̦෇౶̱Ȃڰဥ̳ͥܥٛͬ਀ͅ
ව̭̜ͦͥ͂́ͥ͜ȃ
ȁུࡄݪ͉Ȃ඾ུח༹̥̥͈̜͂ͩͤͥႉ٬ڠࢷ͈ম႕
ͬ৾ͤષ̬Ȃ̷ͦͬ঑׳̳ͥழ૕ͅಕ࿒̱̀Ȃ̷͈࿨ڬ
̞̾̀ͅࣉख़̱Ȃႉ٬ڠࢷ঑׳ழ૕̦ڠࢷޗ֗ͅ঩̳ͥ
خෝ଻ͬౝ̭ͥ͂ͬ࿒എ̳͂ͥȃ
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͊Ȃႉ٬ڠࢷ͈ٳࢷତ͉Ȃ઎გĳıාయ̥ͣĵıා̥ࣼͅ
̫̀άȜ·̢̞ͬࠞ̀ͥȃ૧໳༭ൽ͉́Ȃ઎გĳĴාͅ
ȶࣽා̥ͣ໘ڰȷ͂ ̱̀ત̯̤ٚͦ̀ͤ)3*Ȃ઎გĴıාͅ
ȶ͉ܱ჏෫͈ͤႉ٬ڠࢷȷ͂ Ȃ̷͈ၦେ̢̦̠̥̦͐ͤ
ͥ)4*ȃ̱̥̱ĵıාయ฼͊̈́ͥ͂ͅࡘઁͅഢ̲̭ͥ͂͂
̈́ͥȃ̭͉ͦȂ࢚୆ฒ੥Ȫ઎გĵĵාๅȫ͈ ܱ੆ ȶͅఱസ
ঌਔ༏͈٬କဵા͉́٬କ͈؄அ̦ಠ̱̩ ĭକဵͅະഐ
൚͂ࣉ̢ͣͦͥ႕̦ఉ̞)5*ȷ͂ ̜̠ͥ͢ͅȂ̭͈ා͈˒
࠮ͅȂ࢚୆જ̦஠࣭͈৽̈́ါ٬କဵા̞̾̀ͅఱಸ޿؄
அ́٬କဵͅະഐ൚͈͂ࡉٜͬอນ̱̹̭̦͂ఱ̧̈́ࡔ
֦̞͂̈́̽̀ͥȃ
ȁ̹͘Ȃ٬͈؄ͦոٸ͜ͅȂ؉໘͈࢐೒ρΛΏν͞ח̬
̞̈́ޗ֥͈௩ح̦̈́̓ႉ٬ڠࢷ͈વٺ̹͂̈́̽ȃ
ȁ٬କဵા͉࣐ڢ౷̜́ͤȂτΐλȜͬڢ̱̠̳͂ͥ͜
๊֚ݖ͈ਬಎͤ͢ͅȂ̷͈࣐೾ͬਬ౬́؉໘̳̭͉ͥ͂
ࣾඳฺ̹ͬ̽ȃ̹͘Ȃ࿒എ౷ͅൢ಍̱̀͜Ȃঐ൵କ֖͈
ږ༗̦̹ࣾ͘ඳ̜̹́̽ȃ๊֚ݖ͈ంह̽̀͢ͅȂຩ͞
ᙴחߊ֖̦਱໦ͅږ༗̧̞̹̜́̈́͛́ͥȃ
ȁח̬̞̈́ޗ֥͈௩ح͉Ȃ੫଻ޗ࿵͈௩ح̞̠͂෸ࠊ̦
̜̹̽ȃ൚শ͈੫଻ޗ࿵͉ͅח̬̞͈̦̈́͜ఉ̩Ȃ࣒ਠ
ٛͬେͭͅٳ̞̀̽͂͜͞ח̬ͥ೾ഽ̜́ͤȂ୆ര͈հ
஠ͬږ༗̳͉ͥͅ૤̥̹͂̈́̽͜)6*ȃ
ȁհ஠ږ༗͈͒ະհ͉କ͈ম࡬͈͒ະհ̜́ͥȃ̷͈చ
؊̱͉͂̀૽֥ͬ௩ح̱̀۬ণ͈࿒ͬ௩̳̥͞ȂΑεȜ
Μ·ρή͈କחঐ൵֥̈́̓ఈ͈ழ૕̥ͣ૽ऺͬږ༗̱̀
ঐ൵͈ৗ̥ͬࣞ͛ͥȂޗ֥͈କחঐ൵ႁͬ࢜ષ̵̯̥ͥ
̞̠͂२ਅ̦ࣉ̢ͣͦͥȃ̭̦͂ͧ̓ͦ͜௖؊͈ထॳ͞
ࡄਘ̦ຈါ̜́ͤȂ਱໦̈́చ؊̦̞͂ͦ̈́͘͘Ȃႉ٬ڠ
ࢷ͈৘ঔͬࡉೄ̳ڠࢷ̦௩ح̳̭ͥ͂̈́ͥͅȃ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫȁĲıĳȽĲıĺ
ȽĲıĳȽ
ঊ̓͜ڠ໐ȁঊ̓͜ڠش
ڠࢷ࣐ম̤̫࣐ͥͅম঑׳ழ૕͈࿨ڬͅ۾̳ͥࡄݪ
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൐ނസ͈઀ڠࢷ̤̞̀ͅȂ઎გːˑා͉ͅȂಎ؇ߊȂ࿒
ࣱߊȂࢽߊȂཅോߊȂႯ෯ߊ̦̈́̓ڠࢷ͉̽̀͢ͅႉ٬
ڠࢷͬಎগ̱Ȃႅۼڠࢷͅႁͬව̹ͦͤȂڠࢷίȜσ́
͈ఘႁ̩̿ͤͬޑا̳̭̹ͥ͂̈́̽ͅȃ઎გĵķා͉ͅ
࿒ࣱߊ́Ȃ٬͈؄அȂ࢐೒ρΛΏνȂח̬̞̈́੫͈୶୆
͈֨ၚ̈́̓ͬၑဇ̱͂̀ĳĳ͈̳͓͈̀઀ڠࢷ̦ႉ٬ڠ
ࢷͬಎগ̱̞̀ͥ)7*ȃ࿒ࣱߊޗ֗տ֥͉̭̞ٛͦ̾̀ͅ
ȶ५̩͓ͣͅম࡬͈ܓࡏ଻̦̞̭ࣞ͂͜ၑဇ͈͌͂̾ȷ
͂΋ιϋΠ̱̞̀ͥȃ
ȁ̭͈߹̷͉͈࢜ࢃ͜ࠑ௽̱̤̀ͤȂ໹଼ĲĲා͉ͅസ
ඤ͈࢖ၛ઀ڠࢷ̤̫ͥͅႅۼڠࢷ͈৘ঔၚ̦˕ڬ̜́
͈ͥͅచ̱Ȃႉ٬ڠࢷ͈৘ঔၚ͉ˏڬ̜̹́̽ȃ৘ঔે
ޙ͉ুহఘ̧̦ͥ͊ͣ̾͢ͅࡉͣͦȂ໹଼Ĳķාഽ͈൐
ނസಎ࿤ߊ͉́ႉ٬ڠࢷͬ৘ঔ̳ͥ࢖ၛ઀ڠࢷ͉̥̈́̽
̹ȃ
ȁ૧਽ߊ͉́Ȃ঱ൺȆ୆രତ̦ఉ̥̹̽઎გĵıාయ͉ͅȂ
૧਽ߊౙඊ́Ȃ˔΃ਫ਼͈ႅۼȆႉ٬ঔ୭ͬ঵ Ȫ̻ৰͤષ
̬܄͚ȫȂذݝ͙ಎͅˍྔˑ୷૽̦࣐মͅ४ح̱̞̹̀ȃ
̱̥̱Ȃ໹଼ͅවͥ͂ාۼ́ˑ୷૽ర́͘ͅࡘઁ̱̹̹
͛Ȃߊ͉ঔ୭ͬࡘ̱ͣȂ४حၚ͈೩̞ಎڠ୆͈ႅۼȆႉ
٬ڠࢷͬ໹଼Ĳĳාͅ෱গ̱̞̀ͥȃ૧਽ߊ͈ೄאঔ୭
̜̹́̽܁५؂ࡉႉ٬ڠ׬͜Ȃ໹଼ĳıාˏ࠮ĴĲ඾́෱
গ̞͂̈́̽̀ͥȃ̹͘໹଼ĳıාഽ͈ॅޮࡇ͈ࡇၛࣞࢷ
͉́Ȃ஠ĲĶĴࢷ͈̠̻Ȃ׿ח̤̭̠ͬ̈́ႉ٬ڠࢷͬ৘ঔ
̱̹͈͉׆გȆߧ౓Ȇჟ͈ˏࢷ̜́ͤȂ஠ఘ͈࿩ˎɓ͈
ڠࢷ̱̥৘ঔ̱̞࣐̈́ম̞͂̈́̽̀ͥȃ
ȁ
Ȫˎȫ!ႉ٬ڠࢷ̦৘ঔ̯̞ͦ̈́ၑဇ
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࡬చॐȷͬ ݷ̬̀Ȃȶ͈֚̾ڠࢷ́କח͈ঐ൵৪ͬਬ͛
̭͉ͥ͂ఱ་̜́ͤȂ୆ڰঐ൵͜କחঐ൵͜ڠࢷ͈୶୆
ͅ໅౜̦̥̥̱̠̽̀͘ȃઁ̱́͜໅౜ͬࠚࡘ̱̠͂͢
̳ͦ͊ࠐफഎ̈́໅౜̦ఱ̧̩̈́ͥȃȷȶޗ֗տ֥̦ٛ஠࿂
എͅΨΛ·ͺΛί̱Ȃঔ୭Ȃঐ൵৪͈෩ࡍ̈́̓ފႁ׳੩
̱Ȃޗ֥͈໅౜ͬઁ̱́͜ࠚ༹̩̳༷͉ͥࣽࢃ̯ͣͅ࠿
൦̯̫̞̺̠ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ͧȷ͂ ঐഊ̱̞̀ͥȃ̾͘
ͤޗ֥͈໅౜ࠚࡘͅ۾̱͉̀ڠࢷ͈ழ૕ඤ͈́ু੩഼ႁ
͉ͅࡠٮ̦̜̹ͥ͛Ȃٸ໐̥͈̥͈ͣ̈́ͭͣ঑׳̦ະخ
̞̠̭̜ࠧ͂͂́ͥȃ
ȁ਽ฑഎ࣐ম̞̠̭֚͂͂́೰ܢۼزೳͬၗ̫ͦ̈́ͦ͊
̞̈́ͣ̈́মૂ̥ͣޑ̞փဳͬা̯̞̈́ޗ֥̦௩ح̱Ȃ਱
໦̈́४حޗ֥ତ͈ږ༗̦ඳ̱̩Ȃ̯ͣͅȂڠࢷ͈ڰ൲͈
̥̈́́͜ඏ੄̱̀୆ྵ͈ܓࡏഽ̦̞̞̠̭̥ࣞ͂͂ͣȂ
ႉ٬ڠࢷ͈৘ঔ̦ᯈᯄ̯ͦͥ߹̦̜࢜ͥȃ
ȁ࿦࿤Ȇ२ఆ)9*͉໹଼Ĳĸා ȶͅڠࢷ਩ࡼ඾ଷ͈৘ঔͅ
ͥ͢਎ުশۼତ͈ॉࡘȷȂȶޗ঍͈ঐ൵ႁ೩ئȷͬ ݷ̬̹ȃ
਎ުশۼତ͈ॉࡘ͉Ȃႉ٬ڠࢷ͈মஜঐ൵̷ͦ͞ͅ୶ၛ
ْ̾ࠗ̈́̓ͅ਱໦̈́শۼͬڬ̩̭͈͂ࣾඳͬઉ̧Ȃ̷̭
ͅޗ঍͈ঐ൵ႁ೩ئ̦حͩͥ͂ޗ֗࢘ض͞հ஠଻͈͒݃
࿚̦௩̳̭̦̞̠͈̜͂̾̈́ͥ͂́ͥ͜ͅȃ
ȁޗ঍ࡢ૽͈঩ৗ̦ঐ൵ͅגޣͬဓ̢͈͉ͥ൚ட͈̭͂
̜̦́ͥȂτΐλȜ͈ఉအاͥ͢ͅ٬କဵ֙͞ဋ͍̈́̓
ȶ͈٬͈ఘࡑȷ͈ ະ௷͞Ȃȶକח͉ίȜσ́ڠ͓͈ͥ́Ȃ
̰̰ͩͩ٬࣐̩ͅຈါ͉̞̈́ȷ͂ ̳ͥুட̥͈ͣڠ͍͒
͈ྫ۾૤̈́̓Ȃޗ֥ࡢ૽͈ࠐࡑഎါ֦ͥ͢ͅ٬͞ুட͒
͈ၑٜ͞۾૤͈ถ̯ ȶ̦ႉ٬ڠࢷၗͦȷͅ ฏ৬̥̫ͬ̀
̞ͥ͂ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁ̭ͦͣͬ܄͛̀Ȃႉ٬ڠࢷ̦৘ঔ̯̞ͦ̈́ၑဇȂ࣐ম
͈ୈ஖ً͈೾́ൕఋ̯ͦͥၑဇͬ͂͛ͥ͂͘Ȃষ͈̠͢
̈́ͥͅȃ
Ŝհ஠എါ֦ Ş
Ȇհ஠ږ༗͈ࣾඳ
Ȇম࡬చॐ
Ŝࠐफഎါ֦ Ş
Ȇհ஠Ȫ૽֥ȫږ༗͈͒ထॳະ௷
Ŝ૽എါ֦ Ş
Ȇঐ൵ޗ֥͈ະ௷
Ȇޗ֥͈ঐ൵ႁ͈೩ئ
Ȇޗ֥͈ুடఘࡑȆুடၑٜ͈ະ௷
Ȇ֨ၚޗً֥͈ਹ໅౜
Ŝٸഎါ֦ Ş
Ȇഛ࢓ͥ͢ͅऒֲ
Ȇ٬ဢ؄அȪಕȫ
Ȇڠࢷ਩ࡼ඾ଷ͈৘ঔͥ͢ͅ਎ުশۼତ͈ॉࡘ
Ȫˏȫ!ႉ٬ڠࢷ৘ঔ̤̫ͥࣽͅ඾എهఴ
ȁոષ̥ͣȂٸഎါ֦ͬੰ̞̹ႉ٬ڠࢷ৘ঔ̤̫ͥࣽͅ
඾എهఴ̱͂̀ষ͈ˏത̦া̯ͦͥȃ
ȁȁŢȫհ஠͈ږ༗
ȁȁţȫକחঐ൵৪ତ͈ၾഎȆৗഎږ༗
ȁȁŤȫޗً֥͈ਹ໅౜͈ࠚࡘ
ȁհ஠͈ږ༗̞͉̾̀ͅ٬ષ̤̞̀ͅ঱ൺ୆രͬࡉ৿ͥ
૽̧֥̺̫ͬ́ͥ௩̳̭͂͞ͅ଄̧ͥȃ࣐মͅ४ح̳ͥ
૽ତ͈௩ح̦ະخ̜ࠧ́ͥȃ
ȁڠࢷ࣐ম̤̫ͥ֨ͅၚତ͉ঌ಴ఆޗ֗տ֥ٛ̽̀͢ͅ
̷͈ܖ੔̦೰̞͛ͣͦ̀ͥȃ̢̹͂͊ඌ࿐ࡇୌ༷಴ޗ֗
տ֥͈ٛ߱႓):*͉́֨ၚ৪ତ̞̾̀ͅࡔ௱̱͂̀Ȃষ͈
̠͢ͅ೰̞͛̀ͥ
ȁȁ઀ڠࢷȁ঱ൺĳı૽ȡ ĳĶ૽̧̾ͅĲ૽
ȁȁಎڠࢷȁ୆രĳı૽ȡ Ĵı૽̧̾ͅĲ૽
ȁ५ၐࡇષ࿤ࡔঌޗ֗տ֥͈ٛܰ௱)21*͉ͅȂ઀ಎڠࢷ
͈ࢷٸ࣐ম̤̫ͥ֨ͅၚޗ૖֥ତ̦ষ͈̠͢ͅ೰͛ͣͦ
̞̀ͥȃ
ȁȸలĲĳૄȁਘڠၫ࣐Ȇ׿௷ͬੰ̷̩͈ఈ͈ࢷٸ࣐ম͈
඾ତ͉ȂĵฑĶ඾ոඤȂ࿒എ౷͉Ȃࡇඤݞ͍߃୪സࡇ̱͂Ȃ
̷͈֨ၚ͈ޗ૖֥ତ ĩ֨ၚ͈ୣහ৪ݞ͍ူࢌ۾߸૖֥ͬ
ੰ̩ȃոئ̭͈ૄ̤̞̀ͅ൳̲ȃĪ͉Ȃ४ح঱ൺȆ୆ര
ତĴı૽ͅచ̱̀ȂĲ૽̩̺͉̞ͬ̽̀̈́ͣ̈́ȃ̹̺̱Ȃ
ഴ५Ȃକח൝ܓࡏ̷ฺ̠̤͈̜ͬͦͥࢷٸ࣐মͬ֨ၚ̳
ڠࢷ࣐ম̤̫࣐ͥͅম঑׳ழ૕͈࿨ڬͅ۾̳ͥࡄݪ
ȽĲıĴȽ
ͥޗ૖֥ତ̞͉̾̀ͅȂ४ح঱ൺȂ୆രତĲĶ૽ͅచ̱
̀Ĳ૽̩̺͉̞ͬ̽̀̈́ͣ̈́ȹȃ
ȁ֟ઽࡇ઀๼ޮঌޗ֗տ֥ٛ߱႓)22*͉́Ȃȸġ ĩĵĪġ৘ঔષ
͈ಕփমࣜȹ͂ ̱̀Ȃ
ȸ΀ġȁঐ൵৪͉ͅȄࡔ௱̱͂̀ڠࢷ૖֥ͬਰ̫̀̈́ͦ͊
̞̈́ͣ̈́ȃ
΂ġȁঐ൵৪͉Ȅවକஜࢃ͈૽֥͈ઊ՜͂Ȅକחಎ̤ͅ
̫ͥ۬ণͅ୺ැ̱̫̞̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃ
΃ġȁঐ൵৪͉Ȅઁ̩̈́͂ ȶ͜঱ൺ୆രĲĶ૽̧̾ͅĲ૽
ͬਰ̫̞̀̈́ͦ͊̈́ͣ̈́ȃȹ
̈́̓Ȃߓఘഎ̈́ঐ൵ඤယ͞ၣփതͅ࡞ݞ̱̞̀ͥȃ
ȁཤ٬ൽઐஜ಴ၛڠࢷ࣐ম৘ঔܖ੔)23*̤̞͉̀ͅȂ
ȁȸ֨ၚ৪Ȃঐ൵৪̷̞͉͈̾̀ͅକחෝႁͬࣉၪ̱Ȃ
ۯၑ̤͍͢ঐ൵͈ୣහ໦౜ͬྶ̥̱̤̩̭ͣ̀͂ͅȃ
̤̈́Ȃ֨ၚޗ֥͉঱ൺȂ୆രĳıྴͅັĲྴոષͬ෻̱Ȃ
̜̥̲ͣ͛૽ࢥࡤݟ༹Ȃ̷͈ఈຈါ̈́ݣ੩༹ͬ߱Ⴏ̱̀
̤̩̭͂ȃȹ͂ ̜ͤȂ૽ࢥࡤݟ͞ݣ੩༹ͅ۾̳ͥ౶ে൝
̦ຈါ̜̭̦́ͥ͂া̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁཤ٬ൽႛ໲಴ࢷٸ࣐মȪႅۼڠࢷȂ٬ຩȬକ༏ȭڠࢷȂ
࿤ٸၫ࣐ȫ৘ঔܖ੔)24*͈̠͢ ȸͅ঱ൺ୆രྲ̷ྀĲıȡ ĳı
ྴ̧̾ͅˍྴոષ͈ڬ́ഐහ৪ͬ෻౾̳̭ͥ͂ȃȹ͂ Ĳı
૽ͅˍ૽ͬਰ̭̦̀ͥ͂བ̱̞̳͂ͥ͘ুহఘ͜ంह̳
ͥȃ
ȁ̭͈̠͢ͅȂুহఘ̤͍͢঱ൺ͂୆ര͈̈́̓௖֑͉̜
̦ͥȂ̷̤͢Ĳı૽̥ͣĴı૽ͅచ̱̀ˍ૽͈֨ၚޗ૖֥
̦ຈါ̢̯̞̭̦̠̥̦͂ͦ̀ͥ͂ͥȃ໹଼ĳĲාഽڠ
ࢷܖུ಺औͦ͊͢ͅ໹଼ĳĲාഽˑ࠮ˍ඾࡛ह͈઀ڠ୆
௙ତĸĭıķĴĭķıķ૽ͅచ̱̀઀ڠࢷତ̦ĳĳĭĳĶĹࢷ̜́ͤȂ
ˍࢷ͈໹޳हୠତ̦࿩ĴĲĸ૽Ȃˍڠා̜̹ͤ࿩ĶĴ૽͂
̈́ͥȃبͅĲĶྴͅˍྴ̳͂ͦ͊Ȃڠා஠ఘ͈࣐ম̱͂
̀৘ঔ̳ͥાࣣ͉ͅۯၑ૖͂ူࢌޗ࿵ͬੰ̞̹ːྴ͈֨
ၚޗ֥̦ຈါ͂̈́ͥȃĲııྴ̈́ͣ͊˓ྴ͂̈́ͥȃ̷̸ͦ
ͦˎȡˏڠݭ͈༎଼̜̭́ͥ͂ͬࣉ̢ͦ͊Ȃ൚ڂڠා͈
౜හ̺̫͉́చ؊̦ະخෝ̜́ͤȂհ஠͈ږ༗͈̹͛ͅ
௖؊͈૽֥͈෻౾̦ຈါ̜̭̦̥́ͥ͂ͩͥȃႉ٬ڠࢷ
̤̞̀ͅĴıྴ͈঱ൺ୆രͬˍ૽͈ޗ֥́౜൚̳̭ͥ͂
͉࡛৘എ͉̩́̈́Ȃ̞̥ͅఉ̩͂͜ĳıྴ̧̾ͅˍྴ͘
̩͉́͂̓͛̈́̀ͅհ஠଻͈࿂́਱໦͉͂ࣉ̢ͣͦ̈́
̞ȃ̱̥̭͉ͦ͜କחঐ൵ෝႁ͈خ๛ͬ܄̞̈́͘ତ౵́
̜̭ͥ͂ͅၣփ̧̳͓̜́ͥȃ
ȁକחঐ൵৪͈ତ͉Ȃఘ֗شޗ֥͈͕̥ͅକחঐ൵̦خ
ෝ̈́૽ऺ̞̥ͬͅږ༗̳̥̦ͥਹါ̜́ͥȃޗ֥ඤ͈́
ഐහ৪͉ࡠͣͦȂ̹͘൚ڂ̳ͥ૽໤ྀ̺̫̦ාຈ̴̷͈
ܢۼͅزೳͬၗ̫̞ͦ̈́ͦ͊̈́ͣ̈́Ȃ̞̠͂ະ޳࣑͜ྫ
ণ̧̞́̈́ȃ
ȁକחঐ൵৪͈ৗ̱͉͂̀Ȃ٬̤̫ͥͅח༹ͬঐ൵̧́
ͥෝႁͬ๵̢̹૽໤͈ږ༗̦བͦͥ͘ȃুட͈କ ȶ͉୆
̧̞̀ͥକȷ́ ̜ͤȂಲ͈ۙྖ͞౷ࠁȂܨયૄ࠯̽͢ͅ
̯̰̀̈́͘͘ેޙͬैͤ੄̳ȃ̷ͦͅచ؊̧́ͥ౶ে͂
ࠐࡑͬ঵̾ঐ൵৪͈ခྫ͉հ஠଻͜ͅ۾Ⴒ̳ͥႉ٬ڠࢷ
׋אષ͈ਹါ̈́ါள̢̞͂ͥȃ
ȁޗً֥͈ਹ໅౜̞͉̾̀ͅȂ਽ฑฺ̠࣐ͬম̤̞ͅ
̀Ȃ̯̰̈́͘͘মஜ͈੔๵͜ຈါ̳͂ͥକחঐ൵Ȫ܄͚
੔๵ȫ͂ ୆ڰঐ൵͈ၰ༷࣐̠͈͉ͬࣾඳ̜́ͤȂޗ֥͈
໅౜͉ಓ࿡ͬ೒̱̀೒ુ͈ਬ౬਽ฑഎ࣐মͤ͢͜௩ح̳
ͥȃ̩͂ͅఘ֗شޗ֥͉Ȃْ͉̲ࠗͬ͛ުྩ͈ৗȆၾ͈
໅౜̦ಠ̱̩Ȃ̷͈ࠚࡘ̦ຈါ̜̠́ͧȃ
Ȫːȫ!هఴٜࠨ͈༷͒ॐ
ȁષ੆͈هఴٜͬࠨ̳༷ͥॐ̱͉͂̀Ȃষ͈ˎ̦̾ࣉ̢
ͣͦͥȃ
ȁȁӱġޗ֥͈४حତ͈௩ح
ȁȁӲġޗ֥ͬ঑׳̳͈͈ͥ͜ഴဥȪٸ໐ঐ൵৪̈́̓ȫ
ȁ̱̥̱Ȃޗ֥͈४ح૽ତ͈ږ༗ͅ ȶ͉ڠࢷ͂̽̀ͅਹ
ါ࣐̈́ম̜́ͥȷ͂ ͈ވ೒ၑٜ͉̥ͬͤȂފႁͬ༡ͣ̈́
̩͉̞̀̈́ͣ̈́ȃକחঐ൵̦خෝ̈́ޗ֥̥̦͊ͤߐͤ
੄̯̞̠ͦͥ͂মఠٝ͜๰̳ͥຈါ̦̜ͥ̈́̓Ȃ૽মષ
͈ࡠٮ̦ంह̳ͥȃ̹͘ȂΑεȜΜ·ρή͈କחঐ൵৪
͞ρͼέ΄ȜΡ͈̈́̓ޗ֥ͬ঑׳̳ͥٸ໐ঐ൵৪͈ഴဥ
͉Ȃח༹͈ঐ൵͞ݣྵ༹͈౶ে̞̠͂࿂͉́ၑேഎ̜́
̦ͥȂ౗̞̞̫͉̩́ͩ́̈́͜Ȃૄ࠯̱͂̀٬ષ͈հ஠
ږ༗ͅຈါ̈́ෝႁȪחႁȂঐ൵ႁȂ٬ͅ۾̳ͥ౶েȂ࠲ࢫȆ
հ஠ͅ۾̳ͥ౶েȫ̦ ݥ͛ͣͦͥȃ
ȁ̭͈̠̈́͢ෝႁͬ๵̢̹୺࿝ز֚ͬ೰͈ܢۼ͂૽ତͬ
ࢰ௵̳̹͉ͥ͛ͅထॳષ͈ࡠٮ̦ంह̱̤̀ͤȂႉ٬ڠ
ࢷ͈བ̱̞͘׋אͬȂ̭ͦͣ ȶ͈ࡠٮȷ̦ ཐ̬̞̀ͥ͂
̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
ȁ̱̥̱̥͉̈́ͅȂ̭͈̠̈́͢ࡠٮͬ௾ު୆ͥ͢ͅழ૕
എ঑׳̽̀͢ͅඏ෫̱̞̀ͥম႕͜ంह̳ͥȃ
ˏȅ௾ު୆͂ႉ٬ڠࢷ͈۾߸଻
Ȫˍȫ!ႉ٬ڠࢷͅ௾ު୆ͬٚह̵̯ͥڠࢷ
ȁႉ٬ڠࢷͅ௾ު୆ͬٚह̵̯ͥڠࢷ͉࣭࢖জၛ͈઀ಎ
̹ࣞͩͤͅࡉ਋̫ͣͦͥȃոئͅ႕ͬা̳ȃ
ȁȁڠࠝఱڠ້௺ఱஂ઀ڠࢷ
ȁȁಆ෨ఱڠ້௺ಎڠࢷ
ȁȁ൐ނസၛ඾๤౓ࣞࢷ
ȁȁ൐ނസၛ߇౲ࣞࢷȪ୷యനߊၛ߇౲ಎ൝ޗ֗ڠࢷȫ
ȁȁॅޮࡇၛჟࣞࢷ
ȁȁٳ଼ಎڠࢷ
ȁȁڠਠ֭੝¦ಎ¦੫ঊಎ൝ش
ȁȁ௏ۃಎڠࢷ
ȁȁ଼ઽಎڠࢷ
ȁȁგ࢕ಎڠࢷȁȁ
ȁȁ൐٬ಎڠࢷ
ȁȁೱ೓५ڠ֭઀ڠࢷ
ȁȁ඾੄ڠ׬઀ಎڠࢷ
௾ު୆͈ഴဥ͉ͅষ͈̠̈́͢၌ത̦ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁȆ૽໤എͅ૞ှ଻̦༗વ̯ͦͥ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲıĵȽ
ȁȆ೩΋ΑΠ͈́ഴဥ̦خෝȪ࢐೒๯ȼ඾൚ȫ
ȁȆႲࠈ̦̳͂ͤ͞ Ȫ̞ե̞̳̞͞Ȇঐা̱̳̞͞ȫ
ȁȆڠࢷ͈໱սܨͬၑٜ̱̞̀ͥ
Ȫˎȫ!௾ު୆ͥ͢ͅ঑׳ழ૕̦ంह̳ͥڠࢷ
ȁષܱ͈ಎ͉ͅȂ௾ު୆̦ඊুͅழ૕̱̀ࠑ௽എ̈́ڰ൲
࣐̠ͬႉ٬ڠࢷ঑׳౬ఘ̦ంह̳ͥڠࢷ̜ͥ͜ȃ̷͈ڠ
ࢷྴ͂ழ૕ྴઠ͉ষ͈೒̜ͤ́ͥȃ
ȁȆڠࠝఱ້௺ఱஂ઀ڠࢷȁȁȶஂ࿻ٛႉ٬ΑΗΛέȷ
ȁȆಆ෨ఱڠ້௺ಎڠࢷȁȁȁȶޯᙴ߈ڢ໐ȷ
ȁȆ඾๤౓ࣞࢷȁȁȁȁȁȁȁȶ֚କٛȷ
ȁȆ඾੄ڠ׬઀ಎڠࢷȁȁȁȁȶଠ༠ٛȷ
ȁȆ௏ۃಎڠࢷȁȁȁȁȁȁȁȶ௏חٛȷ
ȁȆڠਠ֭੝ȆಎȆ੫ঊಎ൝شȶᙴחٛȷ
ȁȆٳ଼ಎڠࢷȁȁȁȁȁȁȁȶ࿳ؚٛȷ
ȁ௾ު୆͈ഴဥ͉ͅষ͈̠̈́͢၌ത̦ࣉ̢ͣͦͥȃ
ȁȆ૽໤എͅ૞ှ଻̦༗વ̯ͦͥ
ȁȆ೩΋ΑΠ͈́ഴဥ̦خෝȪ࢐೒๯ȼ඾൚ȫ
ȁȆႲࠈ̦̳͂ͤ͞ Ȫ̞ե̞̳̞͞Ȇঐা̱̳̞͞ȫ
ȁȆڠࢷ͈໱սܨͬၑٜ̱̞̀ͥ
ȁ̯ͣͅ௾ު୆́ழ૕̯̹ͦਬ౬͈ంह͉೩΋ΑΠ͈́
૽ऺ͈ږ༗͂ރݯ͈׫ڲا̦̜ͥ೾ഽ༗વ̯ͦȂ̯ͣͅ
ڠࢷ͈໲اȆഥൡ͈ഥઇ ȶ͞བ̱̞͘ਬ౬ȷڰ൲͈κΟ
σ̱͈͂̀ڰဥ̦ܢఞ̧͈́ͥ̈́̓၌തͬ๵̢̤̀ͤȂ
ࣽ඾എهఴ͈ٜࠨॐ͈̱͌͂̾͂̀ಕ࿒̧̳͓͈̜́͜
̠ͧȃ̷ͦͣழ૕͈ఉ̩ͅވ೒̳͈͉ͥȂ඾ུח༹͈໲
اͬ๵̢̞̀ͥത̜́ͥȃ
ȁ
Ȫˏȫ!௾ު୆ͥ͢ͅ঑׳ழ૕͂඾ུח༹
ӱġ۾߸ၠ෩ྴઠ
ȁ඾ུח༹͈໲اͬ๵̢ͥڠࢷ͂۾߸ၠ෩ྴઠ͉ষ͈೒
̜ͤ́ͥȃ
Ȇಆ෨ఱڠ້௺ಎڠࢷȁȶޯᙴ߈ڢ໐ȷକຸၠఊന෩
Ȇ඾๤౓ࣞࢷȁȁȁȁȁȶ֚କٛȷȁȁ૰ഥၠ
Ȇ඾੄ڠ׬઀ಎڠࢷȁȁȶଠ༠ٛȷȁȁ૰ഥၠ
Ȇ௏ۃಎڠࢷȁȁȁȁȁȶ௏חٛȷȁȁକຸၠఊന෩
Ȇڠਠ֭੝¦ಎ¦੫ঊಎ൝شȶᙴחٛȷȁ઀ཱၠ൩କ੅
Ȇٳ଼ಎڠࢷȁȁȁȁȁȶ࿳ؚٛȷȁȁକຸၠఊന෩
ȁ̭͈̠͢ͅȂ௾ު୆ͥ͢ͅ঑׳ழ૕̦ڰ൲̳ͥڠࢷ͈
ఉ̩̦Ȃ඾ུח༹͂ة̥͈̥̥̦̜̭̦̥ͣͩͤͥ͂ͩ
ͥȃ
Ӳġ඾ུח༹͉͂
ȁ඾ུח༹͉͂Ȃ඾ུକחႲྷ̦࢖෇̳ͥ˒ਅ͈କחއ
ȪܿއחȂ๲ࣺȂକݩȂΏϋ·υ΢ͼΒΡΑͼηϋΈȂ
඾ུח༹Ȃ΂Ȝίϋ;΁ȜΗȜΑͼηϋΈȫ͈ ͌͂̾́
̜ͥȃ༭ൽ͉̈́̓́ࡣ৆ח༹͂ࡤ̭̜͊ͦͥ͂ͥ͜Ȃࢺ
࡫শయ੝ܢ̥ͣ࿩ĵııා͈Ⴄঃͬ঵̾඾ུ͈ഥൡ໲ا
̜́ͥȃࢿᆕͬ಍ဥ̱͈̀ח༹͞Ȃକಎ͈́ڒ൰੅Ȃၛ
̻ח̨͈́ৣ Ȫࠢକৣȫ̈́ ̓Ȃ໌੅༹̱͈͂̀ܿ͞Ȃௌ
஑੅͜܄͚ၠ෩͜ంह̳̠ͥ͢ͅȂ࡛య͈އח͉͂։̈́
ͤȂ໌আ͈̹̱͙̱̈́͂̀อో̱̹ȃ
ȁ࡛हȂ඾ུକחႲྷͤ͢ͅ࢖෇̯̞ͦ̀ͥၠ෩͉Ĳĳ
ၠ෩̜́ͤȂ̷͈͕͉͂ͭ̓ࢺ࡫শయͅږၛ̯̹͈ͦ͜
̜́ͥȃ૰ൡၠġȂ઀ཱၠ൩କ੅Ȃ५ඤၠȂ૰ഥၠȂକ
හၠġȂ܊ாၠġȂෝോၠġȂ઀౻ၠġȂ۷٬ၠġȂକຸၠକ
੅ġȂ࢜֔ၠକ༹ġȂକຸၠఊന෩̷̦̜ͦ́ͥȃġ
ȁ௾ު୆ͥ͢ͅ঑׳ழ૕͈ఉ̩̦Ȃષ̴ܱ͈̞̥͈ͦ඾
ུח༹̥̥̦̜̦͂ͩͤͥȂ̭͈̠̻ႉ٬ڠࢷ͈͙ͅඅ
ا̱̀ழ૕̯̹ͦඅಭഎ̈́౬ఘ̱͂̀Ȃڠਠ֭ᙴח͈ٛ
ম႕ͅಕ࿒̱Ȃ௾ު୆঑׳ழ૕̷͈͂࿨ڬ̞̾̀ͅٽ۷
̱̹̞ȃ
ȁ̷͈ڰ൲̱͉͂̀ڠਠ֭੝൝ش¦ಎ൝شȆ੫ঊಎ൝ش
͈ႉ٬ڠࢷ͈׳੩̦̜̦ͥȂ̭̭͉́ڰ൲̦ٽ۷ͅഐ൚
͂ࣉ̢ͣͦͥ੝൝ش ȶ͈ઔೋ٬ຩޗ֗ȷͬ ৾ͤષ̬̀ત
̳ٚͥȃ
ːȅڠਠ֭ᙴחٛ͂ႉ٬ڠࢷ͈঑׳
Ȫˍȫ!ڠਠ֭͂ႉ٬ڠࢷ
ӱġڠਠ͉֭͂
ȁࢬا ȪːĲĹĵĸȫාȂނസͅ࢖ز͈ޗ֗ܥ۾̱͂̀ٳ̥
̹ͦڠਠਫ̷਼̦͈อટ́Ȃྶহ֋૧͂͂͜ͅ൐ނͅ֊̽
̹ȃలඵষଲٮఱ୽͉́͘ݠඤ಩ਫ਼ۯ͈ۗၛڠࢷ̱͂̀
ࣀ௼Ȇل௼͈ޗ֗ܥ۾̜̹̦́̽Ȃ઎გĳĳා़̥ͣ౬
༹૽اȂ઎გĳķා̥ͣڠࢷ༹૽ا̯̹ͦজၛڠࢷ̜́
ͥȃڠਠ͉֭́ڎش͈ႉ٬ڠࢷͬȂ৘ঔ̱̞̀ͥ౷ྴͅ
̻̈́ͭ ȶ́ઔೋဋחȷ͂ ௙ઠ̱̞̀ͥȃ੝൝ش̤̞̀ͅ
͉අͅઔೋ٬ຩޗ֗͂ࡤઠ̱̞̀ͥȃ
Ӳġڠਠ͈֭ႉ٬ڠࢷ
ȁڠਠ̤̫֭ͥͅᙴחঐ൵͈Ⴄঃ͉ষ͈̠͈̜̈́́͢͜
ͥȃ
ĲĹĸĸාȁྶহĲıȁ൐ނ૰ന̀ͅނസͤ͢֊ഢȆٳࢷȁ
ĲĹĹıාȁྶহĲĴȁߛന୼ၰ࣭͈ಎਛ̀ͅକח߱Ⴏٳই
ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġġȁȁɦ൚শ͉କຸၠఊന෩ͅڠ͐ȃ
ĲĹĺĳාȁྶহĳĶȁ૰ජ୼ࡇ༌ଳ͒֊ഢȁ
ġġġġġġġġġġġġġġġġġġġȁȁġġɦ઀ཱၠ൩କ੅ͥ߱͢ͅႯٳই
ĲĺĲĳාȁྶহĵĶȁઔೋᙴחાܙ਽ৡȁ၂଼
ĲĺĲĴාȁఱୃıĳȁઔೋ͈́ᙴחٳই
ȁ̭͈̠͢ͅȂߛന୼କח߱Ⴏ̷̥͉̤ͣ͢ĲĴıාȂ୓
ؖࡇઔೋ̷͉̤́͢Ĳııා͈ᙴח߱Ⴏ͈Ⴄঃ̦̜ͥȃ
ӳġ࡛ह͈ႉ٬ڠࢷ৘ঔેޙ
ȁڠਠ̤̫֭ͥͅذܬ͈ઔೋဋח৘ঔેޙͬশࠏႥ́া
̳ȃ
Ⱥಎ൝شȻ
Ȇ˓࠮ئ੐ஜ฼ːฑˑ඾ȁ
Ȇಎ൝شˍȆˎා୆ܛབ৪ȪĲııྴ೾ഽȫ̦ ४حȃ
Ȇˏා୆͉੩਀ࡉਠ̞̱͂̀Ĳıྴ೾ഽ४حȃ
ȆˏŬŮȆˎŬŮ൝͈׿חͬ৘ঔȃ
Ⱥ੝൝شȻ
Ȇ˓࠮ئ੐ࢃ฼ːฑˑ඾
ڠࢷ࣐ম̤̫࣐ͥͅম঑׳ழ૕͈࿨ڬͅ۾̳ͥࡄݪ
ȽĲıĶȽ
Ȇġ੝൝ش˒ා୆ܛབ৪́Ȃ႕ා˕ڬոષȪĲĳıྴ೾ഽȫ
͈४ح̦̜ͥȃ
ȆˎŬŮȆˍŬŮȆĩĺııŮĪġĳııŮ͈ݻၗחͬ৘ঔȃ
Ⱥ੫ঊಎ൝شȻ
Ȇ˔࠮ષ੐ஜ฼ːฑˑ඾
Ȇ੫ঊಎ൝شˎා୆஠֥४حȪĳııྴ೾ഽȫȃ
ȆˏŬŮȆĶııŮȆĳııŮ͈ݻၗחͬ৘ঔȃ
Ӵġᙴח߱Ⴏ͈࿒എȪڠਠ֭੝൝شȫ
‏ġȁ٬Ȇ୼Ȇ౻ȁ൝͈କȪুட͈କȂίȜσ̈́̓૽ࢥ͈
କ͉֑̠͂ȫ͈ ಎ́਴඲̈́൲̧Ȃڶ̾చੜ̧́ͥܿ੅
ͬ૸̫̾ͅȂକ͈ম࡬ͬྚடͅཡฺ̪͂ͅȂুடͅ૶
̱͚̭͂ͬڠ͐ȃ
ȁġȁুட͈କ͉ȂၠͦȆ෨ȆକأȆକ૬Ȇକೲ൝́ே೰
ٸ͈କ͈་ا̦̭ܳͥȃਲ๊֚̽̀എ̈́କח͈਎ު́
ڠ̠͐̈́͢އח͈ːח༹͉͂։̈́ͥח༹ͬఘං̳ͥȃ
‐ġȁݻၗȆబႥחȪˍশۼȆˎŬŮȫͬ ೒̱̀Ȃ౬ఘȪ௖
ࡽ຺੩͈ୈ૰ȫȆఛחͬఘࡑ̳ͥȃ
Ȫˎȫ!ڠਠ֭੝൝ش͈ઔೋ٬ຩޗ֗
ȁ˒ා୆͈ܛབ৪Ȫ͕͖஠֥Ĳĳıȡ ĲĴıྴȫ̦ ४ح̳ͥ
ːฑˑ඾͈࣐ম̜́ͥȃ඾ུח༹͈֚ၠ෩̜́ͥ઀ཱၠ
൩କ੅͈਀߫ᙴǪ̹̪̤̈̄ͤ͢ȫ͂ ̞̠໹ח̨ ȶ́୆̧̹
କȷͬ ח̪ȃއח͈໹ח̷̨͉͈͂࿒എ̦֑̞Ȃ௸̩ח
̪ͤ͢͜୆̧̹କͬಿ̩ח̪̹͈͛ח༹ͬڠ͐ȃ
ȁޗ֥͉̭͈࣐মͬਹါ̈́ޗ֗ڰ൲̱͂̀ࣉ̢̤̀ͤȂ
ȶڠਠ̷͈͈֭͜ȷȶڠਠ͈֭ഥൡ͂໲ا̦ާੀ̱̹͜
͈ȷ͂ ༗ࢌ৪୰ྶٛ́ત̳̭̜ٚͥ͂ͥ͜ȃౙ̈́ͥڠࢷ
࣐ম̞̠͂ͤ͢͜Ȃڠࢷ͈ୈ૰ͬഥઇ̳̹͈ͥ͛डഐ̈́
ܥٛ͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
ȁڠਠ֭੝൝ش͈γȜθβȜΐ͉ͅȂઔೋ٬ຩޗ͈֗අ
ಭ̞̾̀ͅষ͈̠ܱ̈́͢੆̦͙ͣͦͥ)25*ȃ
Ȇഥൡ͈ࠑઇͬਹণ̱̹କח਎ު
Ȇġু ட͈କͅ୪̱̹শͅచ؊̧́ͥח Ǫ̈̄໹ח̨Ȇ؍ח
̨Ȇၛ̻ח̨ȫͬ ಎ૤ͅঐ൵
Ȇġ˒ ා୆͉́Ȅ੝൝شକח͈ਬఱ଼̱͂̀ઔೋ٬ຩޗ֗
࣐̠ͬ
Ȇġח̨͈࿒ດȇ࣫ș͂་ا̳ͥুட͈୆̧̹କ̜́ͥ٬
́ȂబႥͬழ͙Ȃેޙ̵ࣣ̦ͩ̈́ͣͅȂಿশۼח̪ȃ
Ȇġڠਠ֭ઔೋᙴחા͈࠺໤͉ྶহশయͅ࠺୭̯̹ͦ࿐௮
ۊ໔̧͈඾ུزؚ̜́ͥȃ
Ȇġ౬ఘ୆ڰͬ೒̱̀Ȅٍನͬ೥ͤȄ౳ঊ͈୤͏̞ͭ͂̽
̹඾ུ͈ഥൡഎ̈́໲ا͜ఘࡑ̳ͥȃ
Ȇġ௾ު୆ͥ͢ͅକחঐ൵͈঑׳ழ૕ȶڠਠ֭ᙴחٛȷȪ඾
ུח༹઀ཱၠ൩କ੅͈ၠ෩ͬ਋̫ࠑ̪ Ī̥ͣ੩਀̦४
ح̱̀ঐ൵͞༞੩ͅ൚̹ͥȃίȜσ਎ު͉ĲıྴஜࢃȄ
ઔೋᙴח͉́Ĵıྴஜࢃ̜́ͤȂ঱ൺ͈ෝႁ͈֑̞ͅ
ळ̥͞ͅచ؊̱̹ঐ൵۪ޏͬ৘࡛̱̞̀ͥ
Ȇġਰ৘̱̹ઔೋᙴחા͈ঔ୭ȆဥߓȪݗၛˎȄήͼȄࢶ
ĲıུȄგ஑˔ഀȄ஑ٸܥˍഀȄδȜΠˑഀȫġ
Ȫˏȫ!ઔೋ٬ຩޗ͈֗࿒എ
ȁઔೋ٬ຩޗ͈֗࿒എ͂փ݅ͬ͂͛ͥ͂͘Ȃষ͈̠͢ͅ
̈́ͥȃ
˽!ȫ!౬ఘ୆ڰͬ೒̱̀ܰၙ̜ͥ୆ڰఠഽȂু৽ވ൳͈ୈ
૰ͬူ̠ȁɨȁːฑˑ඾͈ވ൳୆ڰ
˾ȫ!חႁ͈࢜ષ͉̥ͬͥ͂͂͜ͅ૤૸ͬ౫Ⴓ̳ͥ
ȁȁɨȁڠࢷίȜσ̥͈ͣႲ௽̱̹ח༹͈ڠਠ
˿ȫ!ুடͅ૶̱͙Ȃ۷ख़Ȇএࣉ̳ͥఠഽͬူ̠
ȁȁɨȁȶ୆̧̹କȷͅ ۾̳ͥ౶ে͂చ؊͈ڠਠ͂৘க
̀ȫ!ܛઁ̈́඾ུ͈ഥൡ໲ا͈ఘࡑȃ
඾ུزؚ͈́୆ڰȆ᫨Ȇგ஑ఘࡑȪ઺஑ȆௌႶȫ
ȁոષͬۻ͙ͥͅȂઔೋ٬ຩޗ͉֗໹଼ĳıා͈ڠਠঐ
൵ါႀ٨ഁ̤̫ͥͅڠࢷ࣐ম͈ਹതࣜ࿒̱͂̀අͅփে
̧̱࣐̠͓̯̀͂ͦ ȶ̹ুட͈ಎ͈́ਬ౬୆ڰȷȶഥൡ
͂໲اͅ૘ͦͥȷȶ։ාႢ࢐ၠȷͬ ਰ໦ͅྖ̹̳Ȃࣽ඾
͈ޗ֗هఴͅచ؊̳ͥ࿹̹࣐ͦম̜̭̦̥́ͥ͂ͩͥȃ
Ȫˏȫ!ᙴחા̤͍͢਽ฑঔ୭
ȁ٬ຩޗ͉֗Ȃ୓ؖࡇઔೋঌോޡ̜ͥͅ୺ဥঔ୭ȶڠ
ਠ֭ᙴחાȷͅ ൐ނঅ౓̥ͣ఩୨ΨΆ֊൲̱࣐̀ͩͦ
ͥȃ
ȁઔೋࢄဥഅܱැ࢖׬ͅႋ୪̳ͥฒग୒ઐ͈౷ĳĴııı
Ԧ͈ႅۼͅȂĲĵġ൓ĴıııԦȂĲĵıྴਓယ͈ᙴחા̦̜ͥȃ
̭̭͉ذܬ͉ͅڠ׬͈ႉ٬ޗ֗ঔ୭̱͂̀डఱࡠͅ၌
ဥ̯͕̥ͦͥȂාۼͬ೒̱̀ఱڠ͈Δη΢ȜσȂγȜθ
σȜθ̹͉͘׋൲Ȇ໲اڎ໐͈ڰ൲͜ͅဥ̞ͣͦͥȃ͘
̹ুഢ৬އ͈ܿอ಍ા̈́̓Ȃ๊͈֚ٸ໐౬ఘ͈ڰဥ̈́͜
̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ঱ൺ͉ઐႅ͈ಎ̜ͥͅࡣ̞ΪΦ΅ै͈ͤزؚ̤̞̀ͅ
ু͈ͣ਀ٍ́ನͬಫͤȂື౬ͬષ̬ئ̱̱ͧ̾̾ૢ̧ܳ
̳ͥ̈́̓Ȃഥൡഎ̈́඾ུ͈୆ڰͬఘࡑ̱Ȃକחঐ൵ͬ਋
̫ͥȃ਽ৡ̤̫ͥͅഩاୋ຦͉ഩ൘͈͙̜́ͤȂ૯ͅഥ
ൡഎ̈́඾ུزؚ͈́୆ڰͬఘࡑ̳̭ͥ͂̈́ͥͅ
ȁ਽ৡ͈ၔ࿝̷̦͈͘͘٬କဵા͈ຩ༏̜̹́ͥ͛Ȃ֊
൲̳ͥຈါ͉̞̈́ȃ
ȁຩͅ੄̷̭͉ͥ͂ͅႶ́௒̪გ஑Ȫڠਠ֭ਫ਼ခȫ̦ ˕
͉̞໼̤ͭ́ͤȂ̷͈͘͘শయ͈ࠠज़ג͜ͅঀဥخෝȃ
ఈࢷ͈ޗ֥̥ͣ඾ུ໲ا͈ఘࡑ͈̹͛ͅ਽ฑ̵̯̀ဳ̱
̞͂ါབ̦੄̭̦̜ͥ͂ͥȃ
ȁ਽ৡ͉඾ུ͈ഥൡഎ̈́زؚ̜́ͤȂ̷̭͈́୆ڰ͉අ
ຊ̧̳͓඾ུ໲ا͈ఘࡑͬ঱ൺͅ೹ރ̳ͥȃ
ȁఱ̧̈́ߗۼͬવঊȆؒ́ॽ୨ͤȂٍನͬ೥̹̽ಎͅື
౬ͬົ̞̀ૢ̧̱ܳȂַ࡫͈̜ͥ׻௰̥ͣ੄ව̳ͤͥȃ
ȁ̹͘ેޙͅ؊̲̀გ஑͈͒઺஑͞৘षͅႶ̭̪ͬఘࡑ
̈́̓Ȃ٬̤̫ͥͅ඾ུח༹͈৘கȪ౳ঊ͉୤᫨͈́ᙴחȫ
̵๊̜֚͂ͩ̀എͅ૘ͦͥܥ͈ٛઁ̞̈́඾ུ໲اͬఘࡑ
̳ͥܲਹ࣐̈́ম̜́ͥȃ
ȁ̭͈ᙴחા͈̜ͥോޡ٬କဵા͉ຩ͈ಿ̯̦࿩ĲįĶԢ
͂ఱ̧̈́٬କဵા́Ȃတ඾͈๼̱̯̥ͣ඾ུ͈੡Ĳıı஖
͜ͅ஖̞͊ͦ̀ͥȃྀ̭̭ͅා˓࠮ಎ੐ ȶͅგ஑ȷȶݗၛȷ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲıķȽ
ȶࢶȷȶήͼȷͬ ୭౾̳̭ͥ͂́Ȃᙴחા̱͈͂̀၌༒଻
̞ͬࣞ͛̀ͥȃ̷͈ैު͉̤͜ͅ௾ު୆͈ழ૕̳ͥႉ٬
ڠࢷ঑׳ழ૕̜́ ȶͥڠਠ֭ᙴחٛȷͅ ̤̭̽̀̈́ͩ͢
̞ͦ̀ͥȃ
Ȫːȫ!ڠਠ֭ᙴחٛ
ȁڠਠ֭ᙴח͈ٛୃ৆ྴઠ ȶ͉ڠਠ֭ઔೋᙴחٛȷ́ ̜
ͥȃڠਠ֭੝൝شȆಎ൝شȆ੫ঊ໐Ȇࣞ൝ش͈ذܢઔ
ೋࢷٸޗ̤̞֗̀ͅȂুட۪ޏ͈କ ĩ٬ Ī̤̫ͥͅᙴח
ঐ൵ͬಎ૤ͅȂ༦ࢷȆࢃ෺͒੩਀̱͂̀঑׳̳ͥ௾ު୆
ழ૕̜́ͥȃ઎გĵĴȪĲĺķĹȫාͅ൚শ͈ఱڠ୆ခ঎ͬಎ
૤̱͂̀୭ၛ̯ͦȂ࡛ह͉ఱڠ୆̥ͣķıయ̷̤́͘͢
Ĳĵıྴ͕͈̓౳੫̦हୠ̱̞̀ͥȃ
ȁᙴח͈ٛιϋΨȜȪ٬ຩޗ֗শ͉ᙴח੩਀͂ࡤઠ̯
ͦͥȫ͂ ̈́ͥ঩ڒ̞̾̀ͅȂ౳ঊ໐ඤܰ́ ȶ͉ಎ൝ش́
ˎݭոષͬ৾ං̱̹৪͈ಎ̥ͣഐ൚͂෇̹͛ͣͦ৪ȃ̯
ͣࣞͅࢷ́੩਀ͬˎාոષࠐࡑ̱Ȃ௾ު̱̹͈ͬ͜ᙴח
͈֥̳ٛٛ͂ͥȃȷ͂ ̯ͦȂ੫ঊ໐ඤ͉ܰ́ࡔ௱̱͂̀
ˎݭոષ͈঩ڒͬ঵̻ܿ੅ȆחႁȆঐ൵ႁȂ̷͈ఈȂঐ
൵੩਀̱͂̀͏̯̱̞ͩ͂෇೰̱̹͈͜ͅဓ̢ͥȷ͂ ̯
̞ͦ̀ͥȃ̭ ȶ͈ˎݭȷ͉ ̞ͩͥ͠އחːਅ͈חႁͅح
̢̀Ȃஆ࣐Ȃ؍חȂၛחȂ๲ࣺȂ຾૸Ȃ׿חȂგ஑ௌႶ
̈́̓඾ུח༹͈חႁ͂გ஑͈ௌ஑༹̦ܿݥ͛ͣͦͥࣞഽ
̈́঩ڒ̜́ͥȃ̭̭̥ͣȂᙴח͈ٛࢹ଼֥͉ȂއחȆ඾
ུח༹Ȇგ஑̤̫ͥܿͅෝ̦֚೰ոષ͈କ੔̜ͤͅȂ̜
̵ͩ̀ޗ֥̥͈ͣଔݷͬංͣͦͥ૽໤̜̭̦̥́ͥ͂ͩ
ͥȃ
ȁ
Ȫˑȫ!ႉ٬ڠࢷͅ۾̳ͥᙴח੩਀͈৽̈́ڰ൲
Ⱥমஜڰ൲Ȼ
ȆġڠࢷίȜσ̤̫ͥͅକח਎ު͈͒४حȪ˓࠮లˎ਩ȡ
లˏ਩ȫ
Ȇġܛབ঱ൺͬ༡ͤȂח༹Ⴏਠ͈ٛ৘ঔȪˑٝȫ
Ⱥႉ٬ڠࢷܢۼಎȻ
Ȇġհ஠ږ෇Ȫܨયેޙ͞ಲၠ͈ږ෇ȃຩ༏ݞ͍٬࿂͈۬
ণȫ
Ȇგ஑੔๵Ȇ௒ഀȆ٬ષ෻౾
Ȇġᙴחঐ൵༞੩Ȫޗ঍͈ঐা࣐́൲ȃ̹͘ેޙͅ؊̲̀
੩࡞ȫ
Ȇ঱ൺܦၲࢃ͈ᙴח߱ႯȆ௒ഀ߱Ⴏ
Ȇġတ૙ࢃ͈੩਀฽જ͈ٛٳट͂Ȃޗ֥କח݈͈ٛ͒४ح
̤͍͢੩࡞ȃ
Ⱥমࢃڰ൲Ȼ
Ȇ฽જ Ȫٛ˕࠮లˎ਩ാဟ඾ȫ͈ ४ح
ȆġڠࢷίȜσ̤̫ͥͅକח਎ު͈͒४حȪ˕࠮లˎ਩ȡ
లˏ਩ȫ
ȁઔೋ౷ߊ͈́ڰ൲ͅ۾̱͉̀࢐೒๯̴̥͂ͩ̈́඾൚̦
঑ݯ̯̦ͦͥȂ̷ͦոٸ͈ڰ൲͉ྫੲ͈༮ॽ̜́ͥȃ
Ȫ˒ȫȶႉ٬ڠࢷ৘ঔ̤̫ͥࣽͅ඾എ̈́هఴȷ͂ ঑׳ழ૕
ȁᙴח̦ٛႉ٬ڠࢷͅ४ح̳ͥ࢘ضͬ୶͕̓ ȶ͈ႉ٬ڠ
ࢷ৘ঔ̤̫ͥࣽͅ඾എ̈́هఴȷ͂ ચࣣ̱̀࠿൦̳ͥȃ
ȁȺհ஠͈ږ༗ȻȺޗً֥͈ਹ໅౜Ȼ
໹଼ĳıා˓࠮ئ੐࣐̹ͩͦͅ੝൝ش٬ຩޗ͉֗ͅĳĸྴ
Ȫ̠̻౳ঊĲĸྴȁ੫ঊĲıྴȫ̦ ४حȃޗ֥ĳĸྴ̜͂ͩ
̵̀Ķĵྴ́Ĳĳı૽͕͈̓঱ൺ͙͈ͬͥ́Ȃ֚૽൚̹ͤ
ĳįĳ૽̜́ͥȃ਱໦ͅ࿒̦එ̢̩̞̠͂͢ȃ
ȁĳĸ૽̥ͣĶĵ૽͂Ȃˎ ෼͈ఱ̧̯͈ਬ౬̭͂̈́ͥ͂́Ȃ
૽਀ະ௷͈࿚ఴ͉̞̈́ȃ
Ⱥକחঐ൵৪͈ږ༗Ȼ
ȁח༹ঐ൵ͅຈါ̈́౶েͬחႁ̜̥̲ͬͣ͛༗ခ̱̞̀
ͥ૽ऺ̜̹́ͥ͛Ȃ૽ऺະ௷͉ٜࠨ̳ͥȃ
ȁ٬͈́ח̨༷̞͉̾̀ͅକח݈͈ٛ͒४ح͞฽જٛ́
͈࠿൦Ȃ୶෺̥ͣࢃ෺͈͒ޗা̈́̓ͤ͢ͅ౶ে͂ࠐࡑ̦
ಇୟ̯̞ͦ̀ͥȃ
ȁ඾ུח༹͈ࡄᲣͬਹ͇̀Ȃ඾ུକחႲྷ̥ͣ඾ུח༹
͈঩ڒদࡑࣣͅڒ̱̹੩਀͜௩̢̜̾̾ͥȃ஠࣭ĳııı
ྴ͈঩ڒ৪͈̠̻Ȃڠਠ͉֭ͅ໹଼ĳıාͅȂํআˎྴȂ
ޗআˍྴȂႯআˍྴȂᙴআ˒ྴ͈ࠗĲıྴ̦ంह̱̞̀ͥȃ
̠̻˔ྴ̦໹଼ĳıාഽ͈੝൝ش٬ຩޗ֗ͅ४ح̱̞̀
ͥ
ȁڠࢷޗ͈֗͒ၑٜ̞͉̾̀ͅȂڠࢷޗ֗۾߸͈૖ުͅ
۾߸̳ͥ੩਀̦̞͈ͥ́ڠࢷ௰͂ழ૕௰௖ࡽၑٜ͈͒੩
࡞̦ഐ̤̭̞ܽ̈́ͩͦ̀ͥͅȃ
ȁȁ໹଼ĳıාഽ४ح੩਀͈ಎ͉ͅȂఱڠ૖֥ˎȂఱڠ
ޗ֥ˍȂࣞࢷޗ֥ˏȂಎڠޗ֥ Ȫˏոષװ͓૽ତȇࠐࡑ
৪܄͚ȫ͂ ̞̠̭͂́Ȃ˕ ྴ̦ڠࢷޗ͈֗۾߸৪ȃ̜́̽
̹ȃ̹͘੝൝شޗ֥͈̠̻ˎྴ̦ࡓ੩਀͈ᙴח֥̜ٛ́
ͥȃ̭͈̠͢ͅڠࢷޗ͈֗͒ၑٜ͞Ⴒࠈͅ۾̱̀࿚ఴ͉
̞̈́ȃ
Ȫ˓ȫ!ႉ٬ڠࢷ͈͒४حփဳ
ȁ४ح৪͈ఉྀ̩̦ා४ح̱̞̀ͥ২ٛ૽̜́ͥȃಎ
൝شȆ੝൝شȆ੫ঊಎ൝ش͈ˏࢷͬ೒̱̀४حȪĲĶ඾
ۼȫ̳ ͥ২ٛ૽̦˒ྴȃˎࢷȪĲı඾ۼȫ˓ ྴȃˍࢷȪˑ඾
ۼȫĲĵྴȃĳĸྴ͈͓ĵķ૽̦ˏش͈࣐মͅ४ح̳ͥ̈́̓Ȃ
ාۼ͈ခݯݝص͈͕̭͈࣐͂ͭ̓ͬম͈̹͛ͅ๯̱̀͞
४ح̳ͥ২ٛ૽͜ೇ̱̩̞̈́ȃ
ȁ̷͈κΙαȜΏοϋ̞̾̀ͅȂᙴח֥͈ٛ࡞ဩ̥ͣা
ऐͬං̧̭̦ͥ͂́ͥȃոئ͉໳৾ͤ಺औݞ͍ܱැধ )26*
͈̜ͥ́ͥ͢͜ͅȃ
Ƀ঱ൺ̱͂̀Ʉ
Ȇġু ໦͈ࡠٮΆςΆς́͘٬́ח̬ͥȃ̭ͭ̈́ளୀ̱ͣ
̞ఘࡑ̵̯̩̹ͬ̀ͦڠਠ֭ͅ૤͈ೲ̥ͣۜ৫̱̞̀
ͥȃ
Ȇġু ໦̦˒ා୆͈শ͈ఱڠ੩਀̦̥̭̩͂̀̽͜͢এ̢
̜̭̦̀ͦͬ঵̻Ȃ੩਀̹̞̈́ͤ͂ͅএ̠̠̈́̽͢ͅ
̹
Ȇġח̬̥̹̈́̽ু໦̦ח̬̠ͥ̈́ͤ͢ͅȂু໦͉૽໼͙
ڠࢷ࣐ম̤̫࣐ͥͅম঑׳ழ૕͈࿨ڬͅ۾̳ͥࡄݪ
ȽĲıĸȽ
̺̈́ͭ͂ু૞̦̹͈̀́͜Ȃࢃ෺ۜ͜ͅ൲ͬဓ̢̹̞
Ȇġ՛ૄ࠯Ȇ՛ഛ࢓́͜໹ܨ̈́܏́ח̨Ȃ΍εȜΠ̱̩̀
ͦͥ੩਀̽̀ΑΌͼ͂এ̞Ȃু໦̹̞̈́ͤ͂͜এ̹̽
Ȇġडࢃ͈࿡͈̤ڢ̱͙ٛ́੩਀͈୶෺̦ࡉ̵̩̹̀ͦࠝ
̦઩ࠢഎ͕̈́̓ڢ̱̥̹͈̽́Ȃ੩਀̱͂̀४ح̳ͥ
͈̦ྪ̺̹̽ȃ
Ƀ঱ൺۜͅ൲̱̀Ʉ
Ȇġ׿ח͞ݻၗחͬח̨ਞ̹̜̜͈ͩ̽͂୆ര̹̻͈ܘ̱
̷̠̈́܏ͬြා͜ࡉ̹̞
Ȇġఱڠ੩਀̧͈֚͂ͅ୆࠼ྵޗ̢̹ࠫضȂ౜൚็͈஠֥
̦ࣣڒ̱̹ȃ૽଼͈ಿ̦̭͕ͦ̓ܘ̱̞͈̥̞̠͂͜
ۜૂ̦͈ࣽু໦ͬ঑̢̞̀ͥȃ
Ȇٳࢷ৆͂໾ࢷ৆͈܏̧͈֑̞̦̾ࡉ̹̞
Ȇġᙴחાͅ಍̧̞̹͂Ȃ̷̜̠̱̞ͭ̈́̾ͣ̈́̀͘ͅͅ
̹঱ൺ̹̻Ȃܦͤͅྖ࿂͈ઢ͙́ఘ஠ఘ́਀ͬ૦̽̀
̩͈̦ͦͥܘ̱̞ȃ
Ȇݻၗחͬۖח̱̹঱ൺ͈܏̦ࡉ̹̞
Ƀ੩਀̱͂̀Ʉ
Ȇġח̬̞̈́୆രͬઁ̱̹̩̯́ͭ͜ח̬̠̱̜ͥ̀͢ͅ
̬̹̞
Ȇ̥̩̭͈͂ͅᙴחા͈Ȃઔೋ͈໱սܨ̦ࢡ̧
ȁոષͬ͂͛ͥ͂͘Ȃ४ح͈κΙαȜΏοϋ͉
ȁ˽ȫ!঱ൺ଼͈ಿ͈͒ܔ͍
ȁ˾ȫ!༦ࢷ͈͒آ༐̱
ȁ˿ȫ!୶෺͈͒൶ͦ
ȁ̀ȫ!ᙴחાͅြ̷̭ͥ͂ͦুఘ͈̭͍͒ͧ͢
ȁ͈ːਅͅఱ̧̩໦႒̧̳̭̦ͥ͂́ͥȃ
Ȫ˔ȫ!ޗ֥͈฽؊
ȁ̷͈ᙴח֥̞ٛ̾̀ͅȂႉ٬ڠࢷͬ৽टȆ׋א̳ͥޗ
̢֥͉͈̠̞͈̥̓͂ͣ̀ͥ͢ͅȃ໳৾ͤ಺औ̤̞̀ͅ
ষ͈̠̈́͢փࡉ̦ං̹ͣͦȃ
Ȇࣞࢷশయ̥ͣ౫̢̞ͣͦ̀ͥȂᙴח͈ΑβΏλςΑΠȃ
Ȇ২ٛ૽͈̥̹͉໼ș̈́ͣ͆ܨ঵̻́४ح̯̞̭ͦ̀ͥ
̦̥͂ͩͥȃ
Ȇڠਠ͈֭ಿ̞Ⴄঃ͈ಎ́͜ᙴח͉ٛषၛ̹̽ంहȃ
Ȇġ২ٛ૽́ఉན͈ಎ̩̱ͬͤͤ̀͞ࢃ෺͈̹͛ͅঐ൵̳
ͥউ͉Ȃڠਠ͈֭֚۹ޗ͈֗ளୀ̱̯ͣ͞ࢃ෺͈͒এ
̞Ȃ٬͈౳͈૤փܨͬޑ̩̲̹ۜȃ
Ȇġ̭ ͈ਬ౬͉࡛య২̤̞͉ٛ̀ͅޭ͛̀ܛઁث౵͈̞ࣞ
ܲਹ̈́ਬ౬̺͂এ̠ȃ
Ȇġ݅ ၑ͉̩́̈́ȃু໦͈ఘࡑͬ೒̱̀ઔೋ͈́ఘࡑ͈ਹ
ါ଻Ȃຈါ଻ͬ૸ͬ঵̥̤̽̀ͩ̽̀ͤȂ̷ͦͬࢃ෺
ͅഥ̢̹̞͈̺̠ͧȃ
Ȇġ˒ ා୆̥̠ͣͣ͜੟ಎࡉໍ̞͈͕̦͂ͭ̓Ȃઔೋ͈́
୆ڰۖ͞ח͈ۜ൲̜́ͥȃ௾ު໲ਬ͈ಎͅ฼ତոષ͈
঱ൺ̦ઔೋͬ੝൝ش୆ڰ͈֚๔͈এ̞੄̱͂̀੥̞̀
̩ͦͥȃ
Ȇᙴח͉ٛڠਠ͈֭༯̺ȃ
ȁ̭ͦͬ͂͛ͥ͂͘Ȃষ͈ˏਅͅ໦႒̧́ͥȃ
ȁ˽ȫ!ᙴח͈୺࿝ز̱͂̀ບث
ȁ˾ȫ!୶෺̦ࢃ෺଼͈ಿͅފႁ̱̩̭͈̀ͦͥ͂͒ۜ৫
ȁ˿ȫ!জমͤ͢༦ࢷ͈࣐মͬ࿹୶̱̩̭͈̀ͦͥ͂͒ۜ৫
ȁ̭͈̠͢ͅȂ௾ު୆঑׳ழ૕͈̥̥͉ͩͤȂ௾ު୆͂
ޗ̴֥̞̥༷͈͙֚ͦף̳͈͉̩ͥ́̈́Ȃ௾ު୆̤̞ͅ
͉̤̀͜ͅ૤ၑഎͅȂޗ֥Ȇڠࢷ௰̤̞͉̀ͅޗ֗എȆ
ࠐफഎͅȂ஼༷̦̞ࣞ၌ףͬං̞̀ͥא̢͙̞͂ͥȃ
ˑȅ͂͛͘Ȇࣽࢃ͈هఴ
ȁոષͬۻ͙ͥͅȂڠਠ͈֭ઔೋ٬ຩޗ͉֗໹଼ˎˌ
ා͈ڠਠঐ൵ါႀ٨ഁ̤̫ͥͅڠࢷ࣐ম͈ਹതࣜ࿒̱͂
̀අͅփে̧̱࣐̠͓̯̀͂ͦ ȶ̹ুட͈ಎ͈́ਬ౬୆
ڰȷȶഥൡ͂໲اͅ૘ͦͥȷȶ։ාႢ࢐ၠȷͬ ਰ໦ͅྖ̹
̳Ȃࣽ඾͈ޗ֗هఴͅచ؊̳ͥ࿹̹࣐ͦম̜́ͤȂ̷̭
ͅ۾ဓ̳ͥڠਠ֭ᙴח̞̠ٛ͂௾ު୆ͥ͢ͅ঑׳ழ૕
͉Ȃհ஠͈ږ༗Ȃକחঐ൵৪ତ͈ၾഎȆৗഎږ༗Ȃޗ֥
ً͈ਹ໅౜͈ࠚࡘ̈́̓ ȶ͈ႉ٬ڠࢷ৘ঔ̤̫ͥࣽͅ඾എ
̈́هఴȷ͈ ٜࠨͅ۾̱̀Ȃ̧ͩ͛̀ခף̥̾ਹါ̈́࿨ڬ
ͬض̹̳ழ૕̜̭̦́ͥ͂ྶ̥̹ͣ̈́̽ͅȃ
ȁ̭͉ͦڠਠ͈͙͈࡛֭ય͉̩́̈́ȃ൳အ͈ழ૕ͬ঵̾
ޗ֗ܥ۾́͜൳အ͂এͩͦͥȃ
ȁࣽࢃ͉ఈ͈ႉ٬ڠࢷ঑׳ழ૕͜ેޙͬ಺औ̱̀Ȃ̷͈
๤ڛ࣐̞̹̞ͬȃ̷͈ͦͣ։൳͈໦ଢ଼̽̀͢ͅႉ٬ڠࢷ
঑׳ழ૕ͬκΟσا̱Ȃޗ࡛֗ાͅႉ٬ڠࢷ͈ခဥ଻ͅ
చ̳ͥठ෇ে͈ܥٛ͂Ȃ৘ष͈࣐ম͈৘ঔ̦̾̈́ͥͅ਀
ڥ̥ͤͬ೹ރ̧̱̞̹̞̀͂ࣉ̢̞̀ͥȃ
໲ࡃ
ˍ!ȫ!ড়ॄೄ૽ĳııĺġġȶڠࢷޗ̤̫֗ͥͅႉ٬ڠࢷ͈ࣽ඾
എ࿨ڬȷಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ࡄݪܮါ
లĲı࣢ȂűűĳĺĮĴĵ
ˎȫ!ಱ඾૧໳ȁĲĺĵĹįķįĲıġġಱۏ
ˏȫ!ಱ඾૧໳ȁĲĺĶĶįĸįĳĶȁတۏ
ː!ȫ!࢚୆ฒ੥Ȫ઎გĵĵාๅȫలĳડġలĶ୯ġġĵġġକחા͈
מ୆ۯၑ
ˑȫ!ಱ඾૧໳ȁĲĺĸıįķįĲĸġಱۏ
˒ȫ!ಱ඾૧໳ȁĲĺĸĲįĸįĲĳġಱۏ ĩ൐ނๅȫ
˓!ȫ!ఆ୼ੇ຃ȆࣽఆਘȁĲĺĹĵȁȶႉ٬ڠࢷ͈ίυΈρ
θͅ۾̳֚ͥࣉख़ȷȁ൐٬ఱڠܮါȁఘ֗ڠ໐Ĳĵĭġ
űűĳĲĮĴĲ
˔!ȫ!࿦࿤ୃȆ२ఆ֚ۘȁĳııĶȁȶ઀ڠࢷ̤̫ͥͅհ஠̈́
ႉ٬ڠৡ͈৘கࡄݪȷఱिޗ֗ఱڠܮါȁలĶĵےȁ
లˍ࣢űűĲĶĺĮĲĸķ
˕!ȫ!ඌ࿐ࡇୌ༷಴ޗ֗տ֥ٛ߱႓ȁĳııĳȁȶ׿௷Ȇၫ࣐Ȃ
ਬ౬਽ฑഎ࣐ম൝৘ঔ͈ܖ੔ȷ໹଼ĲĵාĴ࠮ĳĺ඾ȁ
ޗտ߱႓లĲ࣢
21!ȫ!५ၐࡇષ࿤ࡔঌޗ֗տ֥ٛܰ௱ȁĳııĶȁȶષ࿤ࡔঌ
ಎ໐ڠ֭ఱڠȆಎ໐ڠ֭ౣܢఱڠ໐ȁࡄݪܮါలĲĲ࣢ȪĳıĲıȫ
ȽĲıĹȽ
ၛ઀Ȇಎڠࢷ͈ਘڠၫ࣐Ȃ׿௷̷͈ఈ͈ࢷٸ࣐ম͈ܖ
੔ͅ۾̳ͥܰ௱ȷġġ໹଼Ĳĸාıĳ࠮ĲĴ඾ġޗ֗տ֥ٛܰ
௱లĲĴ࣢ġ
22!ȫ!֟ઽࡇ઀๼ޮঌޗ֗տ֥ٛ߱႓ȁĳııķȁȶࢷٸ̤ͅ
̞̀Ȅ਽ฑͬါ̳ͥޗ֗ڰ൲ݞ͍କח߱Ⴏ൝ͬ৘ঔ̳
ͥાࣣ͈ܖ੔ȷ໹଼ĲĹාĴ࠮ĳĸ඾ȁޗ֗տ֥ٛ߱႓
లĵ࣢
23!ȫ!ཤ٬ൽઐஜ಴ޗ֗տ֥ٛġĳııĶȁȶઐஜ಴ၛڠࢷ࣐
ম৘ঔܖ੔ȁలĵડȁକחȷ໹଼ĲĸාĲı࠮ĳĹ඾
24!ȫ!ཤ٬ൽႛ໲಴ޗ֗տ֥ٛ࣬াȁĲĺĺĹȁȶࢷٸ࣐ম
ȪႅۼڠࢷȂ٬ຩȬକ༏ȭڠࢷȂ࿤ٸၫ࣐ȫ৘ঔܖ੔ȷ໹
଼Ĳıාˎ࠮ĲĴ඾ȁޗ֗տ֥ٛ࣬াలː࣢
25ȫ!ڠਠ֭੝൝شγȜθβȜΐȶఘ֗شȁକחȷ͢ ͤȁ
ȁġũŵŵűĻİİŸŸŸįŨŢŬŶŴũŶŪůįŢŤįūűİűųŪŮİŬŢŵŦŪİŤŭŢŴŴİ
ŵŢŪŪŬŶįũŵŮŭ
26ȫ!ڠਠ֭ᙴחٛȁĲĺĺĹȁȶઔೋ͂͂͜ͅĴıාȷ๱ค຦
ɃಕɄ
ȁ౷༷࢖ވ౬ఘ̦৘ঔ̱̹໹଼Ĳķාഽ͈٬କဵા൝͈
କৗ಺औͦ͊͢ͅȂ಺औచય̱̹͂ĸķĲ͈କဵાȪஜා
ഽ͈ဋח૽࢛̦̤̤͚͇ˍྔ૽ոષ͈٬କဵાݞ͍ˑ୷
૽ոષ͈࡮ઔȆع୼କဵાȫ͈ ̳͓̦̀Ȃକဵા̱͂̀
ड೩ࡠྖ̧̹̳͓କৗͬ֋঵̱̤̀ͤȂ̭͈̠̻Ȃକৗ
̦ၻࢡ̈́କဵા͉ȂķıĶକဵાȪ஠ఘ͈Ĺıɓȫ́ ̜̹̽
Ȫ۪ޏજĳııĵįĸįĳȁ༭ൽอນ঩ၳ໹଼Ĳķාĸ࠮ĳ඾ȶକ
ဵા͈କৗ಺औࠫض̞̾̀ͅȷȫȃ࡛̾ͤ͘ह͉́ႉ٬ڠ
ࢷͅഐ̯̞͕̈́̓؄அ̯̞ͦ̀ͥ٬କဵા͉͕͂ͭ̓ం
ह̱̞̞̭̀̈́͂̈́ͥͅȃ
ڠࢷ࣐ম̤̫࣐ͥͅম঑׳ழ૕͈࿨ڬͅ۾̳ͥࡄݪ
ȽĲıĺȽ
